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Abstrakt 
Der er i EU ved at blive lavet en ændring af pesticid direktivet 91/414/EØF, hvori der 
indføres zoneinddelinger i forhold til godkendelsen af pesticider. Konsekvensen af dette 
er, at pesticider, der ellers var blevet forbudt i Danmark igen bliver tilladt, da et aktiv-
stof godkendt i et land skal være godkendt i hele zonen. Der er tale om to mulige zoner, 
en Nordeuropæisk eller en Centraleuropæisk. 
  Det centrale for projektet er at finde ud af, hvilken af de to zoner, der vil være bedst for 
Danmark, baseret på hvor mange aktivstoffer, der er tilladt, og hvor skadelige de er. 
Dette bliver udelukkende set udfra, hvilke aktivstoffer, der er tilladt i England og Sveri-
ge, som tilhører hver sin zone, henholdsvis centraleuropæisk og nordeuropæisk zone. 
Aktivstoffet dichlobenil vil blive brugt som case, for at skabe overblik over de konse-
kvenser, det vil have for grundvandet, da dets nedbrydningsprodukt BAM, er det hyp-
pigst forekommende i grundvandsprøver. 
  Konklusionen på dette er, at det mest fordelagtige vil være en Nordeuropæisk zone 
med Sverige og en række andre lande, med forbehold for hvilke aktivstoffer, der er til-
ladt i de øvrige lande i den nordeuropæiske zone. 
 
Abstract 
The EU is making some changes concerning the pesticide directive 91/414/EEC, with 
importations of zones in proportion to the allowance of pesticides. The consequence of 
this is that pesticides which were earlier prohibited in Denmark will be allowed again, 
because that an active ingredient which is allowed in one country must be allowed in the 
entire zone. There are two possible zones a northern European and a central European 
zone. 
  The main object for this project is to investigate which zone would be the best for 
Denmark, based upon how many active ingredients that are allowed and how damaging 
they are. 
This will be based only upon which active ingredients that are allowed in England and 
Sweden, which are placed in respectively the central European and the northern Euro-
pean zone. The active ingredient dichlobenil will used as a case, to state the conse-
quences it has for the ground water, because its decomposition product BAM is the 
most common found in samples collected from the ground water. 
  The conclusion is that the best solution would be the northern European zone with 
Sweden and other countries, with reservations to what other active ingredients that are 
allowed in the other countries in the northern European zone. 
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Forord 
Denne rapport er blevet udarbejdet som en del af et 4. semesterprojekt på Roskilde Uni-
versitetscenters naturvidenskabelige basisuddannelse i foråret 2006.  
 
Projektet er udarbejdet for at kunne blive en del af debatten om lovgivningen af pestici-
der i Danmark. Den er lavet for at kunne give undertegnede og andre interesserede et 
indblik i hvilke konsekvenser ændringen af pesticiddirektivet 91/414/EØF får. Det er 
derfor vigtigt at det ikke kræver store færdigheder for at kunne forstå rapporten. Den 
noget mere tekniske del af rapporten, analysen, kan man som relativ udenforstående 
læser undlade, da hovedtrækkene vil blive samlet op i slutningen af afsnittet. 
 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke min vejleder professor Peder Agger for go-
de råd og inspiration.  
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1 Indledning 
Dette afsnit tager udgangspunkt i de historier, der kom frem medio januar 2006 og de 
spørgsmål det rejse da det kom frem i medierne at der ville blive tilladt en lang række 
pesticider, der eller var blevet forbudt. Det sker med udgangspunkt i en række avisartik-
ler og nyhedsindslag samt en kort beskrivelse af modtagelsen i Danmark blandt land-
mænd og interesseorganisationer. 
 
Den 17. januar 2006 kom det frem i nyhederne at EU arbejder på en ændring af et direk-
tiv fra 1991 (91/414/EØF), der ventes færdigt til sommer. Det har til formål at harmoni-
sere lovgivningen af godkendelseskravene for pesticider. Nyheden fik en ret blandet 
modtagelse, da en af ændringerne medfører, at alle landene inddeles i zoner. Det kom 
frem at Danmark formentlig ender i en godkendelseszone sammen med Sverige, Fin-
land, Letland, Estland og Litauen. Det faldt i midlertidig ikke i god jord hos landmæn-
dene, der ønsker at Danmark kommer i en centraleuropæisk zone med Tyskland, Eng-
land, Holland og Frankrig (Link 1, Landbrugsavisen d. 14/12-05). 
 
Selve tanken bag dette er, at hvis der zoneinddeles, vil vilkårene for bønderne blive me-
re lige og konkurrencen derfor bedre. En ulempe det kan risikere at medføre er, at man i 
stedet for at lave kravene så strenge som muligt ved at et pesticid, der er forbudt i et 
land, bliver forbudt i hele zonen, har planlagt at det skal være forbudt i alle landene i 
den pågældende zone, for at være forbudt. 
 
Dette har, som det fremgik i medierne, meget store konsekvenser. Hvis det bare fælles 
godkendelse for Sverige og Danmark ville antallet af godkendte pesticider i Danmark 
stige fra 83 til 106 (Link 2, DR d.17/1-06), for Danmark og England ville det medføre 
en stigning til 210 (Link 3, Politikken d. 16/1-06). Hvis man i stedet brugte forsigtig-
heds princippet så at pesticiderne skulle være godkendt i alle lande, ville det i stedet 
blive 28 for Danmark, Sverige og England (Miljø- og planlægningsudvalget). 
 
Det må derfor formodes at der i begge zoner bliver tale om en yderligere stigning i an-
tallet af godkendte pesticider i Danmark. Det er derfor meget afgørende af hensyn til 
miljøet hvilke pesticider der bliver tale om. Dette kan kun undersøges ved at finde ud af 
hvilke pesticider der er tilladt i de enkelte lande på nuværende tidspunkt og derigennem 
finde ud af hvilke der bliver tilladt i de to zoner. Da dette vil blive en meget omfattende 
opgave, bliver der kun taget udgangs punkt i de aktivstoffer der er godkendt i England 
og Sverige. Det vil dermed gøre det muligt at danne at overblik over hvilke aktivstoffer 
der bliver tilladt, og hvilke af disse der kan give problemer. 
 
Da der er tale om så mange stoffer, vil der i analysen blive taget udgangspunkt i stoffet 
dichlobenil, der nedbrydes til 2,6-dichlorbenzamid. Dette stof er tilladt i England og vil 
derfor med udgangspunkt i den kommende ændring blive tilladt i Danmark, såfremt det 
bliver i den centraleuropæiske zone. 
 
Dette leder frem til problemformuleringen 
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1.1 Problemformulering 
Hvilke argumenter og forvaltningsprincipper vil være afgørende for den fremtidige 
godkendelse af pesticider i Danmark og hvilke konsekvenser får zoneinddelingen for 
hvilke pesticider der tillades i Danmark, alt efter hvilken zone Danmark bliver placeret 
i, bedømt ud fra en analyse af aktivstoffet dichlobenil? 
 
1.1.1 Afgrænsning 
Da det er begrænset hvad man som enkelt person kan nå, vil der kun blive taget ud-
gangspunkt i de pesticider der er godkendt i øjeblikket. Det bliver altså en sammen-
holdning af hvilke pesticider der er blevet forbudt og hvilke der igen kan tillades nå 
aktivstofferne igen bliver lovliggjort. 
 
Der vil kun blive set på England og Sverige, dels   
 
Selve analysen tager udgangspunkt i et af disse pesticider, dichlobenil, hvor der vil blive 
beskrevet hvad der ligger til grund for forbudet i detaljer og hvorfor at kan være et pro-
blem at indføre det igen. 
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2 Pesticiddirektivet 
Det fremgår af miljøstyrelsens hjemmeside at lovgivningen på bekæmpelsesmiddelom-
rådet er meget kompliceret. En del af godkendelsesreglerne fremgår i kemikalieloven 
(lov om kemiske stoffer og produkter, LBK nr 21 af 16/01/1996), hvori det fremgår at 
alle bekæmpelsesmidler skal være godkendt af miljøministeren, førend de må sælges, 
importeres eller anvendes. Hertil kommer en række øvrige bekendtgørelser om bekæm-
pelsesmidler med konkrete anvisninger til alle producenter, importører, forhandlere og 
brugere. Det er også i disse at man finder bekendtgørelser og regulativer om forbud og 
brug af visse pesticider, samt regler om klassificering, mærkning, emballering, salg og 
opbevaring af kemiske stoffer. (Link 4, miljøstyrelsen).  
 
Lovgivningen på pesticidområdet er i dag kraftigt påvirket af lovgivning vedtaget i EU. 
En stor del af bekendtgørelserne på bekæmpelsesmiddelområdet er således en næsten 
direkte implementering af EU direktiver. Det vigtigste EU direktiv vedrørende plante-
beskyttelsesmidler er Direktiv 91/414/EØF, også kaldes pesticiddirektivet.  
 
Pesticidanvendelsen og lovgivningen i Danmark er underlagt dette direktiv, samt alle de 
ændringer der er kommet til siden hen. Den seneste samlede tekst er fra 2004, og inde-
holder foruden direktivet mere end 40 små og store ændringer (Pesticiddirektiv). 
 
Det nuværende direktiv på området 91/414/EØF står foran en ændring. Det udmønter 
sig som tidligere nævnt, ved indførelse af godkendelseszoner. 
 
1. zone: Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen 
2. zone: Tyskland, Holland og England (og muligvis også Frankrig) 
 
Disse zoner indføres for at give landmænd og andre brugere af pesticider mere lige kon-
kurrencevilkår. Der bør derfor ved implementeringen tages højde for en række punkter. 
For at der skal være en ide i en fælles pesticidgodkendelse i zonen, må der også være 
grundlag for at dyrke de samme afgrøder. Derfor spiller klima og geologi en stor rolle 
ifølge et notat fra Dansk Landbrug om direktivændringen. 
 
Geologisk set er der meget store variationer i Danmark, og dette kan ifølge et notat fra 
Dansk Landbrug derfor ikke bruges som grundlag for zone indplaceringen. Klimaet 
giver heller ikke noget entydigt svar, men også her skal der tages højde for variationer i 
de enkelte lande både hvad angår nedbør og temperatur. 
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Danmark 
(Odense) 
Sverige 
(Kalmar) 
Finland 
(Helsinki) 
Letland 
(Riga) 
Tyskland 
(Kiel) 
Holland 
(Amster-
dam) 
England 
(London) 
Middel-
temperatur i 
januar 
0,4 -1,3 -6,1 -4,9 0,0 2,9 3,9 
Middel-
temperatur 
juli 
16,2 16,7 16,8 17,5 16,4 17,1 17,0 
Nedbør, 
mm i januar 
39,3 32,8 46 31,8 53,6 79,1 48,9 
Nedbør, 
mm i juli 
55,8 53,2 61,5 72,1 77,9 73,4 59,0 
Tabel 1 Klima tabel fra forskellige målestationer i zonerne. Kilde: Notat fra Dansk Landbrug 
 
Derfor mener man i Dansk Landbrug at man i højere grad skal tage hensyn til de afgrø-
der der dyrkes. I tabel 1.2 ses et lille udsnit af afgrøder, og udfra dette mener Dansk 
Landbrug at Danmark bør indplaceres i den centraleuropæiske zone. 
 
Afgrøde Danmark Nordeuropæisk zone Centraleuropæisk zone 
Majs 6 0,5 14 
Vinterhvede 38 27 49 
Tabel 2 oversigt over afgrødearealet i %. Kilde: Notat fra Dansk Landbrug 
 
Disse tabeller viser ikke umiddelbart nogen tydelig sammenhæng for Danmark med 
hverken den Nordeuropæiske eller Centraleuropæiske zone. Det er derfor sandsynligt at 
der fra landbrugets side ikke er argumenter nok til at overbevise EU politikerne, så det 
dermed bliver den Nordeuropæiske zone. 
 
2.1 Pesticid forbrug og kontrol 
Pesticid forbruget i Danmark kontrolleres af miljøstyrelsen, og alle aktivstofferne skal 
godkendes af miljøministeren før de kan tages i brug. Dette vil i fremtiden blive væsent-
lig anderledes da Danmark ikke længere alene vil kunne bestemme hvilke der skal være 
lovlige.  
 
Der bliver i øjeblikke forsøgt at få indført nogle særregler for bl.a. Danmark, der vil 
kunne give en mulighed for at forbyde aktivstoffer der har vist sig at have en skadelig 
effekt på miljøet. Dette begrundes i at grundvandet her skal bruges til drikkevand. Det 
ser ikke ud til på nuværende tidspunkt at denne aftale kan gå igennem. 
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3 Analyse af stoffet dichlobenil 
 
Aktivstoffet dichlobenil stammer fra pesticiderne Shell Prefix G, Casoron G, Prefix G, 
FR Precas og Prefix Garden. De var godkendt fra 1965 og frem til 31/12/1996, hvor det 
blev forbudt at anvende aktivstoffet dichobenil (Link 4, Miljøstyrelsen – historisk over-
sigt).  
 
I den periode har forbruget ligget på 29.000 kg/år, med mellem 4 og 30 kg aktivstof pr. 
hektar. Den store forskel i den anvendte mængde skyldes i høj grad at pesticiderne har 
haft en bred anvendelse hvor det både har været anvendt af almindelige haveejere, of-
fentlige instanser og landmænd (Ludvigsen, 2002).  
 
Grundlaget for at forbyde stoffet var at nedbrydningsproduktet 2,6-dichlorbenzamid, 
BAM, blev fundet i store mængder i grundvandet. Det største fund har været på 37 g/l, 
og sammenlignet med den maximalt tilladte værdi i drikkevandsboringer på 0,1 g/l er 
dette da også meget højt (Ludvigsen, 2002). 
 
Nedbrydningsforsøg fra miljøstyrelsen viser at nedbrydningen af dichlobenil hovedsa-
geligt sker i rodzonen, der er den øverste meter, her er der en gennemsnitskoncentration 
på 55 g/kg (Ludvigsen, 2005). I et andet forsøg fra miljøstyrelsen fra 2002 har det vist 
sig at der findes dichlobenil på over halvdelen af de rundesøgte lokaliteter, hvor der 
ikke har været kendskab til anvendelsen af pesticidet (Ludvigsen, 2002). Da det ikke har 
været lovligt at anvende disse pesticider siden udgangen 1996, må den koncentration, 
der blev opdaget være restkoncentrationer, der endnu ikke er blevet nedbrudt (Ludvig-
sen, 2002). 
 
Dette stemmer godt overens med det først omtalte forsøg om nedbrydningen. Når man 
kommer længere ned en 1 meter er den gennemsnitlige halveringstid 61 år (Ludvigsen, 
2005), hvilket er meget længe sammenholdt med miljøstyrelsens krav om en halverings-
tid på 3 måneder. Den meget lange halveringstid under 1 meter bliver samtidig forstær-
ket af at dichlobenil har en relativ lav binding til jord, med en fordelingskoefficient mel-
lem jord og vand, Kd værdi, på 4 L/Kg (Helweg, 2000). 
 
Nedbrydningsforsøget fra miljøstyrelsen viser, at nedbrydningen sker hurtigere i de se-
dimenter, der allerede er påvirket af BAM-forurening. Nedbrydningen må derfor være 
styret af en form for vækstkinetik, hvor en høj koncentration af BAM giver en hurtigere 
nedbrydning. Dette er ikke helt så entydigt på sandjorde, hvor der generelt sker en hur-
tig nedbrydning (Clausen, 2002). 
 
Når dichlobenil nedbrydes bliver der først dannet 2,6-dichlorbenzamid, der er et meget 
stabilt nedbrydningsprodukt, som man mener nedbrydes til 2,6-dichlorbenzoesyre, da 
den er fundet i 2 ud af 3 undersøgte sedimenter. Denne nedbrydes derefter videre til 
CO2 og organiske stoffer (Clausen, 2002). 
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Figur 1 viser den gradvise nedbrydning af dichlobenil, først til 2,6-dichlobezamid og dernæst til 2,6-
dichlobenzoesyre 
 
3.1 Toxisk effekt og fysik-kemiske data om BAM 
Det er svært at sige ret meget om den toxiske effekt af både dichlobenil og BAM, da der 
ikke er lavet så omfattende undersøgelser af dem, men BAM betegnes dog som svagt 
giftig overfor akvatiske (vandlevende) dyr. Der er forligger BAMs vedkommende ikke 
resultater for den toxiske effekt på fugle og opløselighed. Begge punkter er meget væ-
sentlige for en risikovurdering af BAM, og denne bliver derfor mangelfuld (Clausen, 
2002). Ifølge Clausen har Verschueren i en håndbog om miljø data fra organiske kemi-
kalier opgivet en opløselighed for stoffet 2,4-dichlobenzamid på 41 mg/L, og de forven-
ter derfor at den for BAM vil være nogenlunde den samme. Hvis denne antagelse er 
korrekt, vil den være noget højere end dichlobenils på 18 mg/L, og det vil betyde at 
BAM har større tildens til at blive udvasket. Når der for begge stoffer samtidig gælder 
at de har svært ved at binde til overfladen af organisk kulstof i jorden (lav KOC-værdi) 
(Clausen, 2002) i forhold til andre aktivstoffer (Aamand, 2004), hvilket kun øger ud-
vaskningen til grundvand og vandløb. 
 
Oplysninger fra Miljøstyrelsen tyder på at BAM i dyreforsøg har givet problemer med 
forhøjet levervægt, og formindsket legemesvægt og vægt af afkom. De har derfor fast 
sat en nul-effekts grænse på 2 mg/kg legemesvægt pr. dag (Clausen et al., 2003). 
 
3.2 Oprensning af BAM med aktivt kul 
En gruppe forskere har lavet et projekt for Vandfonden og Miljøstyrelsen, der viser at 
det vil være muligt at oprense BAM fra grundvandet ved hjælp af aktivt kul.  
 
Selve rensningsprocessen består i at føre det oppumpede vand gennem et filter med kul. 
Filteret består af granuleret kul, der optager BAM når det passere igennem. Ved BAM 
er der dog den detalje at det tager meget lang tid før der er opstået ligevægt, ca. 2-3 uger 
mod normalt ved lignende forsøg få timer. Dette vil derfor besværliggøre en fremtidig 
rensningsproces af alt drikkevand 
 
 
3.3 Delkonklusion 
Dichlobenil og BAM er ikke problematiske fordi de er meget toxiske, problemet med 
stofferne er at de ikke bindes godt til jorden og bliver derfor vasket ud. Når nedbrydnin-
gen af dichlobenil samtidig hovedsageligt sker i den øverste del af jorden kaldet rodzo-
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nen, forsvinder meget af stoffet med til grundvandet. Dette kan tydeligt ses i drikke-
vandsboringerne, hvor der i knapt ¼ har været BAM til stede. Dette stof har en meget 
lang nedbrydningstid, og det må derfor forventes at der vil blive fundet store mængder 
fremover, specielt hvis det bliver lovligt at benytte igen. 
 
En af løsningerne på problemet kan derfor være at oprense drikkevandet førend det bli-
ver pumpet ud til forbrugerne. Det kan være den eneste løsning hvis dette stof igen bli-
ver tilladt, da mange drikkevandsboringer vil blive lukket på grund af for højt pesticid-
indhold. Dette vil dog lede hen til en helt anden diskussion om man i Danmark vil til at 
rense drikkevandet. 
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4 Diskussion 
Der er siden 2003 ifølge Det Økologiske Råd blevet trukket omkring 300 aktivstoffer 
tilbage i Europa, men mange er stadig tilladt. De har således opstillet en liste over hvil-
ke aktivstoffer der udgør en risiko. Hvis Danmark ikke længere selv kan vælge fra og 
til, vil der være en meget stor sandsynlighed for at der kommer flere af disse på det dan-
ske marked. 
• Kræftfremkaldende ( C ) Antal tilbagetrukket: 48 Antal stadig I brug: 92  
• Mutagen effekt ( M ) Antal tilbagetrukket: 5 Antal stadig I brug: 2 (hvoraf 1 også er C)  
• Reproduktion toxisk ( R ) Antal tilbagetrukket: 9 (hvoraf 2 også er EDCs) Antal stadig I 
brug: 20 (hvoraf 6 også er EDC)  
• Hormonforstyrende ( EDC ) Antal tilbagetrukket: 36 (hvoraf 19 også er C) Antal stadig I 
brug: 48 (hvoraf 30 også er C)  
• Allergifremkaldende Antal tilbagetrukket: 8 Antal stadig I brug: 25  
• Neurotoxisk (acetylcholinesterase hæmmere) Antal tilbagetrukket: 67 Antal stadig I 
brug: 47  
Figur 2 Liste over bivirkninger i tilladte aktivstoffer. Kilde: Det Økologiske Råd, Position on EU Pestici-
des assessment and zonal registration, 20/2-06 
 
Det helt overordnede i forhold til fremtidig godkendelse af pesticider i Danmark, bliver 
dermed hvilken zone der bliver tale om. Dette bliver enormt afgørende da der er meget 
stor forskel på den mængde pesticider der bliver brugt, hvor det er langt større i en kom-
mende centraleuropæisk zone. Da der i undersøgelsen ikke forligger data for hvilke pe-
sticider der er godkendt i andre lande end Sverige og England, må disse bruges som 
repræsentative eksempler.  
 
 
Figur 3 viser en oversigt fra 1999, over forbruget af aktivstoffer i tons i EU-15 landende. Kilde: The use 
of plant protection products in the European Union 
 
Ovenstående figur viser forbruget af aktivstoffer i de 15 EU lande, der var i 1999. Her 
ses det meget tydeligt at en godkendelseszone med Danmark, Sverige og Finland, 1,5%, 
vil være meget lille i forhold til den Centraleuropæiske zone med Danmark 52,3%. 
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4.1 Den Centraleuropæisk zone 
Da forbruget pesticider er langt større i den centraleuropæiske zone, og der alene med 
England bliver langt flere tilladte aktivstoffer, er sandsynligheden for at antallet af pro-
dukter, der bliver tilladt og benyttet i Danmark stiger meget stor. Dette er dog ikke nød-
vendigvis ensbetydende med at der bliver brugt større mængder aktiv stof, da dette i 
meget høj grad hænger sammen med hvor effektivt de pågældende stoffer er. 
 
På den anden side vil et stort marked betyde at kemikalie industrien har større interesse i 
at udvikle nye typer pesticider, der vil være bedre set i forhold til producenter, landbrug 
og forbrugere. 
 
4.1.1 Zone med England 
En zone med England vil medføre at næsten samtlige pesticider (21 ud af 30), der på 
nuværende tidspunkt er forbudte i Danmark igen vil blive tilladt, se appendix 3. Dette 
virker umiddelbart meget forkert, da der altid er en grund til at man forbyder et aktiv-
stof. 
 
Visse af disse kan deles ind i grupper alt efter deres skade virkning 
 
Allergi fremkaldende: 
Bentazone (er tilladt) 
2,4-D 
Diquat (er tilladt) 
Thiram 
 
Mistænkt for at ødelægge det endokrine system (kirtler):  
2,4-D 
2,4-DB 
Esfenvalerate 
Thiram 
 
Mistænkt for at være kræftfremkaldende: 
Imazalil (er tilladt) 
Iprodione (er tilladt) 
Isoproturon 
Linuron 
Pendimethalin (er tilladt) 
Propiconazole (er tilladt) 
Propyzamide (er tilladt) 
Thiabendazole 
Ziram 
 
En del af de skadelige stoffer er allerede tilladt i Danmark, men der vil blive tilladt en 
række mere hvis Danmark kommer i samme zone som England. Hvilken effekt det vil 
få afhænger selvfølgelig af hvor stort omfang aktivstofferne vil blive brugt. 
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4.2 Den Nordiske zone 
Denne zone vil bære præg af at et begrænset forbrug af pesticider. Det vil på den ene 
side medføre at der ikke vil være lige så mange godkendte pesticider som i den central-
europæiske zone. På den anden side vil det også risikere at medføre at kemikalie indu-
strien ikke vil være ret interesseret i at fremstille nye og forbedrede pesticider. Dermed 
kan man frygte at denne zone bliver til en anden rangs zone, hvor der ikke sker en ud-
vikling i af pesticiderne.  
 
4.2.1 Zone med Sverige 
En zone med Sverige vil medføre at en del af de pesticider (7 ud af 30), der på nuvæ-
rende tidspunkt er forbudte i Danmark igen vil blive tilladt, se appendix 2. Det er ikke 
nær så mange som men England, men flere af dem er absolut problematiske. 
 
Allergi fremkaldende: 
Bentazone (er tilladt) 
Diquat (er tilladt) 
 
Mistænkt for at ødelægge det endokrine system (kirtler):  
Esfenvalerate 
 
Mistænkt for at være kræftfremkaldende: 
Imazalil (er tilladt) 
Iprodione (er tilladt) 
Propiconazole (er tilladt) 
Propyzamide (er tilladt) 
Thiabendazole 
 
Igen er der ikke lige så mange aktivstoffer, der kan give problemer hvis Danmark kom-
mer i zone med Sverige. Dette må derfor umiddelbart ses som en god løsning, dog ken-
des de tilladte aktivstoffer i de øvrige lande ikke, og derfor kan billedet nå at ændre sig 
markant. 
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5 Konklusion 
Det er endnu meget svært at konkludere noget, da der ikke ligger noget fast endnu. Men 
det er dog meget tydeligt at der vil blive tilladt en lang række aktivstoffer, der ellers var 
blevet forbudt. Hvilke konsekvenser det får, afhænger af hvilke handlingsplaner der 
sættes i gang. Hvis man vælger at begynde at rense vandet vil man slippe for de skade-
virkninger dan kan være for forbrugerne, men der vil stadig være organismer i naturen 
der risikere at tage skade. Det gælder både den vilde fauna og aquatiske og terrestiske 
dyr. Hvis man derimod vælger ikke at rense vandet, vil det få omfattende konsekvenser 
for mange af vandboringerne, da disse risikere at blive lukket af for højt indhold af pe-
sticider i vandet. 
 
Det ser på baggrund af denne undersøgelse ud til at den nordeuropæiske zone vil være 
det bedste alternativ for forbrugerne, da der her vil blive brugt færrest forskellige aktiv-
stoffer. Ud fra undersøgelsen af de tilladte produkter i Sverige vil der ikke være så man-
ge af de på nuværende tidspunkt forbudte stoffer i Danmark, der bliver tilladt igen. Det 
der taler imod disse fordele er at der bliver tale om et relativt lille marked og man vil 
derfor kunne risikere at kemikalie industrien ikke vil være interesserede i at udvikle nye 
og forbedrede produkter. 
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6 Perspektivering 
Endnu er ændringen af direktiv 91/414/EØF ikke kommet, og det er derfor ikke muligt 
at se hvilke ændringer der bliver tale om. 
 
Der er inden for dette område mange spændende problematikker, hvoraf anvendelsen af 
forsigtighedsprincippet vil være en af dem. For hvordan kan det være at man træffer en 
beslutning der medføre en kraftig øgning af tilladte pesticider, og specielt dem der står 
på en forbudsliste i et af de pågældende lande. Burde man ikke vende det om og sige at 
hvis et aktivstof står på en sådan liste, skulle det måske undersøges yderligere i de lande 
hvor det stadig er tilladt? 
 
Et andet problem bliver hvad Danmark skal gøre for at kunne bibeholde den drikke-
vandskvalitet vi har i dag. For at undgå at lukke for mange boringer, vil det måske blive 
nødvendigt at rense vandet, for eksempel ved brug af aktivt kul. 
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Liste over godkendte aktivstoffer i Danmark 2005 
Kilde: miljøstyrelsen: www.mst.dk 
 
Stoffer godkendt i England er markeret med fed skrift 
Stoffer godkendt i Sverige er markeret med kursiv skrift 
 
2,3-dihydro-6-methyl-5-phenylcarbamoyl-1,4-
oxathiin 
Aclonifen 
Alphacypermethrin 
Amidosulfuron 
Asulam 
Azoxystrobin 
Bentazone 
Bitertanol 
Bromoxynil 
Chlormequat 
Cinidon-ethyl 
Clomazone 
Clopyralid 
Coniothyrium minitans 
Cyazofamid 
Cycloxydim 
Cypermethrin 
Cyprodinil 
Desmedipham 
Dicamba 
Difenoconazole 
Diflufenican 
Dimethoate 
Dimethomorph 
Diquat 
Epoxiconazole 
Ethephon 
Ethofumesate 
Fenoxaprop-P-ethyl 
Fenpropidin 
Fenpropimorph 
Ferrifosfat 
Flamprop-M-isoproyl 
Florasulam 
Fluazifop-P-butyl 
Fluazinam 
Flupyrsulfuron-methyl 
Fluroxypyr 
Foramsulfuron 
Fosetyl-al 
Fuberidazole 
Glufosinate-ammonium 
Gluphosate 
Haloxyfop-ethoxyethyl 
Imazalil 
Imidacloprid 
Iodosulfuron-methyl-Na 
Ioxynil 
Iprodione 
Lambda-cyhalothrin 
Malathion 
Maleic hydrazide 
Mancozeb 
MCPA 
Mepiquat 
Metamitron 
Metconazole 
Metsulfuron-methyl 
Pencycuron 
Pendimethalin 
Phenmedipham 
Pirimicarb 
Prochloraz 
Propamocarb hydrochloride 
Propaquizafop 
Propiconazole 
Propyzamide 
Prosulfocarb 
Pyraclostrobin 
Pyridate 
Rimsulfuron 
Sulfosulfuron 
Tau-fluvalinate 
Tebuconazole 
Tepraloxydim 
Terbutylazine 
Thifensulfuron-methyl 
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Tolclofos-methyl 
Triasulfuron 
Tribenuron-methyl 
Trifluralin 
Triflusulfuron-methyl 
Trinexapac-ethyl 
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Liste over nuværende godkendte aktivstoffer i Sverige  
Kilde: Den svenske kemikalieinsepktion: www.kemi.se 
 
Stoffer godkendt i Danmark er markeret med fed tekst 
Stoffer der er helt eller delvis forbudt i Danmark er markeret med kursiv tekst (se appendix 6 for 
detaljer) 
 
Aclonifen 
Ampropylfos 
Azoxystrobin 
Benazolin 
Bentazone 
Carbosulfan 
Chloridazon 
Chlorsulfuron 
Cyanazine 
Cycloxydim 
Cypermethrin 
Deltamethrin 
Diflufenican 
Dimethoate 
Dimethomorph 
Diquat 
Esfenvalerate 
Ethofumesate 
Fenoxaprop-P-ethyl 
Fenpiklonil 
Fenpropidin 
Fenpropimorph 
Fluroxypyr 
Foxim 
Furatiocarb 
Glufosinate-ammonium 
Glyphosate 
Guazatine 
Imazalil 
Iprodione 
Isoxaben 
Karbendazim 
Karboxin 
Lambda-cyhalothrin 
Mancozeb 
Mercaptodimetur 
Metribuzin 
Metsulfuron-methyl 
Phenmedipham 
Pirimicarb 
Prochloraz 
Propamocarb hydrochloride 
Propiconazole 
Propyzamide 
Prosulfocarb 
Quinmerac 
Tefluthrin 
Thiabendazole 
Thifensulfuron-methyl 
Thiophanate-methyl 
Tolclofos-methyl 
Tolyfluanid 
Tribenuron-methyl 
Trichlorfon 
Triflusulfuron-methyl 
Trinexapac-ethyl 
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Liste over nuværende godkendte aktivstoffer i England 
Kilde: The Pesticides Register Database for UK:  www.pesticides.gov.uk/psd_databases.asp 
 
Stoffer godkendt i Danmark er markeret med fed tekst 
Stoffer der er helt eller delvis forbudt i Danmark er markeret med kursiv tekst (se appendix 6 for 
detaljer) 
 
 
1,3-dichloropropene 
2-amonibutane 
2,4-D 
2,4-DB 
2-chloroethylphosponic acid 
Acibenzolar-S-methyl 
Aldicarb 
Alphacypermethrin 
Aluminium ammonium sulphate 
Aluminium phospide 
Amidosulfuron 
Amitrole 
Asulam 
Atrazine 
Azoxystrobin 
Benalaxyl 
Benfuracarb 
Bentazone 
Benthiavalicarb isopropyl 
Beta-cyflutin 
Bifenox 
Bifenthrin 
Bitertanol 
Boscalid 
Bromoxynil 
Bromuconazole 
Carbendazim 
Carbetamide 
Carbosulfan 
Carboxin 
Carfentrazone-ethyl 
Chloridazon 
Chlormequat 
Chlorothalonil 
Chlorotoluron 
Chlorpyrifos 
Chlorthal-dimethyl 
Cinidon-ethyl 
Clodinafop-propargyl 
Clomazone 
Clopyralid 
Clothianidin 
Coniothyrium minitans 
Copper 
Copper-oxychloride 
Cyanazine 
Cyazofamid 
Cycloxydim 
Cyflufenamid 
Cyfluthin 
Cymoxanil 
Cypermethrin 
Cyproconazole 
Cyprodinil 
Deltamethrin 
Desmedipham 
Dicamba 
Dichlobenil 
Dichlorprop-P 
Diclofop-methyl 
Dichlorophen 
Difenoconazole 
Diflufenican 
Dimethoate 
Dimethomorph 
Dimoxystrobin 
Diquat 
Diuron 
Epoxiconazole 
Esfenvalerate 
Ethofumesate 
Ethoprophos 
Famoxadone 
Fenamidone 
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Fenbuconazole 
Fenoxaprop-P-ethyl 
Fenpropidin 
Fenpropimorph 
Ferrifosfat 
Flonicamid 
Florasulam 
Fluazifop-P-butyl 
Fluazinam 
Fludioxonil 
Flufenacet 
Fluopicolide 
Fluoxastrobin 
Flupyrsulfuron-methyl 
Fluquinconazole 
Fluroxypyr 
Flurtamone 
Flusilazole 
Flutolanil 
Flutriafol 
Fosthiazate 
Fuberidazole 
Glufosinate-ammonium 
Gluphosate 
Guazatine 
Hymexazol 
Imazalil 
Imazamethabenz-methyl 
Imazaquin 
Imidacloprid 
Iodosulfuron-methyl-Na 
Ioxynil 
Iprodione 
Isoproturon 
Isoxaben 
Lambda-cyhalothrin 
Lenacil 
Linuron 
Malathion 
Maleic hydrazide 
Mancozeb 
Maneb 
MCPA 
MCPB 
Mecoprop-P 
Mepiquat 
Mesosulfuron-methyl 
Mesotrione 
Metalaxyl 
Metalaxyl-M 
Metamitron 
Metazachlor 
Metconazole 
Methabenthiazuron 
Methiocarb 
Metosulam 
Metrafenone 
Metribuzin 
Metsulfuron-methyl 
Napropamid 
Nicosulfuron 
Oxadiazon 
Oxamyl 
Paraquat 
Pencycuron 
Pendimethalin 
Phenmedipham 
Picloram 
Picolinafen 
Picoxystrobin 
Pinoxaden 
Pirimicarb 
Pirimiphos-methyl 
Polyalkyleneoxidemodheptamethylsiloxane 
Prochloraz 
Propachlor 
Propamocarb hydrochloride 
Propaquizafop 
Propiconazole 
Propineb 
Propoxycarbazone-Sodium 
Propyzamide 
Prosulfocarb 
Prosulfuron 
Prothioconazole 
Pymetrosine 
Pyraclostrobin 
Pyridate 
Quinmerac 
Quinoxyfen 
Quizalofop-P-ethyl 
Quizalofop-P-tefuryl 
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Rimsulfuron 
Silthiofam 
Sodium chlorate 
Spiroxamine 
Sulfosulfuron 
Sulphur 
Tau-fluvalinate 
Tebuconazole 
Tefluthrin 
Tepraloxydim 
Terbutylazine 
Tetraconozole 
Thiabendazole 
Thiachloprid 
Thifensulfuron-methyl 
Thiodicarb 
Thiophanate-methyl 
Thiram 
Tolclofos-methyl 
Tralkoxydim 
Tri-allate 
Triadimenol 
Triasulfuron 
Triazamate 
Triazoxide 
Tribenuron-methyl 
Trichlopyr 
Trifloxystrobin 
Trifluralin 
Triflusulfuron-methyl 
Trinexapac-ethyl 
Triticonazole 
Vinclozolin 
Zetacyoermethrin 
Zineb-ethylene thiuram disulphide adduct 
Ziram 
Zoxamide 
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Liste over samlet godkendelse i Danmark og Sverige 
 
2,3-dihydro-6-methyl-5-phenylcarbamoyl-1,4-
oxathiin 
Aclonifen 
Alphacypermethrin 
Amidosulfuron 
Ampropylfos 
Asulam 
Azoxystrobin 
Benazolin 
Bentazone 
Bitertanol 
Bromoxynil 
Carbosulfan 
Chloridazon 
Chlormequat 
Chlorsulfuron 
Cinidon-ethyl 
Clomazone 
Clopyralid 
Coniothyrium minitans 
Cyanazine 
Cyazofamid 
Cycloxydim 
Cypermethrin 
Cyprodinil 
Deltamethrin 
Desmedipham 
Dicamba 
Difenoconazole 
Diflufenican 
Dimethoate 
Dimethomorph 
Diquat 
Epoxiconazole 
Esfenvalerate 
Ethephon 
Ethofumesate 
Fenoxaprop-P-ethyl 
Fenpiklonil 
Fenpropidin 
Fenpropimorph 
Ferrifosfat 
Flamprop-M-isoproyl 
Florasulam 
Fluazifop-P-butyl 
Fluazinam 
Flupyrsulfuron-methyl 
Fluroxypyr 
Foramsulfuron 
Fosetyl-al 
Foxim 
Fuberidazole 
Furatiocarb 
Glufosinate-ammonium 
Glyphosate 
Guazatine 
Haloxyfop-ethoxyethyl 
Imazalil 
Imidacloprid 
Iodosulfuron-methyl-Na 
Ioxynil 
Iprodione 
Isoxaben 
Karbendazim 
Karboxin 
Lambda-cyhalothrin 
Malathion 
Maleic hydrazide 
Mancozeb 
MCPA 
Mepiquat 
Mercaptodimetur 
Metamitron 
Metconazole 
Metribuzin 
Metsulfuron-methyl 
Pencycuron 
Pendimethalin 
Phenmedipham 
Pirimicarb 
Prochloraz 
Propamocarb hydrochloride 
Propaquizafop 
Propiconazole 
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Propyzamide 
Prosulfocarb 
Pyraclostrobin 
Pyridate 
Quinmerac 
Rimsulfuron 
Sulfosulfuron 
Tau-fluvalinate 
Tebuconazole 
Tefluthrin 
Tepraloxydim 
Terbutylazine 
Thiabendazole 
Thifensulfuron-methyl 
Thiophanate-methyl 
Tolclofos-methyl 
Tolyfluanid 
Triasulfuron 
Tribenuron-methyl 
Trichlorfon 
Trifluralin 
Triflusulfuron-methyl 
Trinexapac-ethyl 
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Liste over samlet godkendelse mellem Danmark og England 
 
1,3-dichloropropene 
2,3-dihydro-6-methyl-5-phenylcarbamoyl-1,4-
oxathiin 
2,4-D 
2,4-DB 
2-amonibutane 
2-chloroethylphosponic acid 
Acibenzolar-S-methyl 
Aclonifen 
Aldicarb 
Alphacypermethrin 
Aluminium ammonium sulphate 
Aluminium phospide 
Amidosulfuron 
Amitrole 
Asulam 
Atrazine 
Azoxystrobin 
Benalaxyl 
Benfuracarb 
Bentazone 
Benthiavalicarb isopropyl 
Beta-cyflutin 
Bifenox 
Bifenthrin 
Bitertanol 
Boscalid 
Bromoxynil 
Bromuconazole 
Carbendazim 
Carbetamide 
Carbosulfan 
Carboxin 
Carfentrazone-ethyl 
Chloridazon 
Chlormequat 
Chlorothalonil 
Chlorotoluron 
Chlorpyrifos 
Chlorthal-dimethyl 
Cinidon-ethyl 
Clodinafop-propargyl 
Clomazone 
Clopyralid 
Clothianidin 
Coniothyrium minitans 
Copper 
Copper-oxychloride 
Cyanazine 
Cyazofamid 
Cycloxydim 
Cyflufenamid 
Cyfluthin 
Cymoxanil 
Cypermethrin 
Cyproconazole 
Cyprodinil 
Deltamethrin 
Desmedipham 
Dicamba 
Dichlobenil 
Dichlorophen 
Dichlorprop-P 
Diclofop-methyl 
Difenoconazole 
Diflufenican 
Dimethoate 
Dimethomorph 
Dimoxystrobin 
Diquat 
Diuron 
Epoxiconazole 
Esfenvalerate 
Ethephon 
Ethofumesate 
Ethoprophos 
Famoxadone 
Fenamidone 
Fenbuconazole 
Fenoxaprop-P-ethyl 
Fenpropidin 
Fenpropimorph 
Ferrifosfat 
Flamprop-M-isoproyl 
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Flonicamid 
Florasulam 
Fluazifop-P-butyl 
Fluazinam 
Fludioxonil 
Flufenacet 
Fluopicolide 
Fluoxastrobin 
Flupyrsulfuron-methyl 
Fluquinconazole 
Fluroxypyr 
Flurtamone 
Flusilazole 
Flutolanil 
Flutriafol 
Foramsulfuron 
Fosetyl-al 
Fosthiazate 
Fuberidazole 
Glufosinate-ammonium 
Gluphosate 
Guazatine 
Haloxyfop-ethoxyethyl 
Hymexazol 
Imazalil 
Imazalil 
Imazamethabenz-methyl 
Imazaquin 
Imidacloprid 
Iodosulfuron-methyl-Na 
Ioxynil 
Iprodione 
Isoproturon 
Isoxaben 
Lambda-cyhalothrin 
Lenacil 
Linuron 
Malathion 
Maleic hydrazide 
Mancozeb 
Maneb 
MCPA 
MCPB 
Mecoprop-P 
Mepiquat 
Mesosulfuron-methyl 
Mesotrione 
Metalaxyl 
Metalaxyl-M 
Metamitron 
Metazachlor 
Metconazole 
Methabenthiazuron 
Methiocarb 
Metosulam 
Metrafenone 
Metribuzin 
Metsulfuron-methyl 
Napropamid 
Nicosulfuron 
Oxadiazon 
Oxamyl 
Paraquat 
Pencycuron 
Pendimethalin 
Phenmedipham 
Picloram 
Picolinafen 
Picoxystrobin 
Pinoxaden 
Pirimicarb 
Pirimiphos-methyl 
Polyalkyleneoxidemodheptamethylsiloxane 
Prochloraz 
Propachlor 
Propamocarb hydrochloride 
Propaquizafop 
Propiconazole 
Propineb 
Propoxycarbazone-Sodium 
Propyzamide 
Prosulfocarb 
Prosulfuron 
Prothioconazole 
Pymetrosine 
Pyraclostrobin 
Pyridate 
Quinmerac 
Quinoxyfen 
Quizalofop-P-ethyl 
Quizalofop-P-tefuryl 
Rimsulfuron 
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Silthiofam 
Sodium chlorate 
Spiroxamine 
Sulfosulfuron 
Sulphur 
Tau-fluvalinate 
Tebuconazole 
Tefluthrin 
Tepraloxydim 
Terbutylazine 
Thiabendazole 
Thiachloprid 
Thifensulfuron-methyl 
Thiodicarb 
Thiophanate-methyl 
Thiram 
Tolclofos-methyl 
Tralkoxydim 
Triadimenol 
Tri-allate 
Triasulfuron 
Triazamate 
Triazoxide 
Tribenuron-methyl 
Trichlopyr 
Trifloxystrobin 
Trifluralin 
Triflusulfuron-methyl 
Trinexapac-ethyl 
Triticonazole 
Vinclozolin 
Zetacyoermethrin 
Zineb-ethylene thiuram disulphide adduct 
Ziram 
Zoxamide 
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Liste over forbudte aktivstoffer i Danmark 
Kilde: www.mst.dk 
 
Plantebeskyttelsesmidler 
2,4-D  (Al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram 
aktivstof/ha på jordoverfladen) 
atrazin  
captan 1)   
cyanazin  
 
deltamethrin 1)  
 
( Til udendørs anvendelse) 
diazinon 2)  
 
(Til udendørs anvendelse)  
 
dichlobenil 1)  
 
 
dichlorprop (Al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 60 gram 
aktivstof/ha på jordoverfladen) 
dichlorprop-P (Al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 60 gram 
aktivstof/ha på jordoverfladen) 
dichlorvos 1)  
 
 
esfenvalerat 3) (Al udendørs anvendelse undtagen dypning og rodhalssprøjtning af nåletræer) 
fenarimol 1)  
 
 
guazatin 1)  
 
 
hexazinon  
 
 
iprodion 1)  
 
 
isoproturon 4)  
 
 
lindan  
 
 
maleinhydrazid 2)  
 
(Som kaliumsalt)  
MCPA  
 
(Al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram 
aktivstof/ha på jordoverfladen) 
mechlorprop  (Al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram 
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 aktivstof/ha på jordoverfladen) 
mechlorprop-P 5)  
 
(Al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram 
aktivstof/ha på jordoverfladen. Desuden al anvendelse af produkter der er klassificeret 
alvorligt øjenirriterende) 
paraquat  
 
 
propachlor  
 
 
propineb 6)  
 
 
thiabendazol  
 
(Til udendørs anvendelse) 
thiophanat-methyl 2) 
 
(Som sprøjtemiddel)  
Thiram 1) 
 
 
 
(Bortset fra bejdsning af bede- og sukkerroefrø, læggekartofler og indenfør såede frøaf-
grøder til efterfølgende udplantning, til dypning af blomsterløg og sprøjtning af pryd-
planter med emulsion) 
trifluralin 1)  
 
 
vinclozolin 1)  
 
 
ziram 2)  
 
 
 
Biocidmidler 
dichlorvos 7)  (Mod insekter)  
bis (tributyltin)oxid 7)  (Mod træødelæggende svamp)  
captan:  Capidol flydende, KVK Captan Flowable og Captan 83 
deltamethrin:  Decis 2,5 EC, Decis Micro, Inter.Deltamethrin, IT-Deltamethrin, LFS Deltamethrin  
 
dichlorvos:  Vapona 50  
fenarrimol:  Rubigan 12 EC  
guazatin:  Panoctine 30, Panoctine Aqua, Panoctine Plus, Panoctine Plus S, Premis Geta  
 
iprodion:  Rovral Flo, Rovral Aqua, Rapsodi, Granit Or, Rovral 50 WP, Inter-Iprodion  
 
thiram:  
 
DLG Thiram 80, KVK Thiram 80, KVK Thiram F, KVK Thiram F Bejdse, KVK Svovl 
Thiram, Midol Svovl Thitam Emulsion, Vitavax 200 FF, Thiram SC 530  
 
trifluralin:  
 
Treflan, Treflan Plus, Devrinol Kombi, KVK Trifluralin 480, Inter-Trifluralin 480, DLG 
Trifluralin, JBC Trifluralin 480 D, Ekspert, IT-Trifluralin, PLK Trifluralin 48  
 
vinclozolin:  Ronilan FL, Ronilan DF  
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diazinon:  Basudin 10 Granilat, Basudin 25 Emulsion  
 
dichlobenil:  
 
Casoron G, EK Total Strø, Inter-Dichlobenil, LFS Dichlobenil, Prefix G, Prefix Garden  
 
maleinhydrazid:  
 
Antergon MH 180  
 
thiophanat-methyl:  
 
Topsin M, Topsin F1  
 
ziram:  
 
AAprotect  
 
isoproturon: Arelon Fl E, Bison, DLG Isoprotoron, Doublet, GK Isoproturon, Graminon 500 SC, 
INTER-Isoproturon, INTER-IPU, 83 DRY, INTER-IPU 500 SC, Isoguard, Isoproturon 
500 SC, IT-Isoproturon 500, IT-IPU, LFS Isoproturon 500, KVK Isoproturon, ND, 
Isoproturon 500 FL, Quintil 500, Stefes Isoproturon 700, Tolkan, Tolkan Pro 
 
dichlorvos:  
 
Vapona Strip  
 
bis(tributyltin)oxid: Sigmatox Grundingsolie, Vacsol 2158, Vacsol 2157, Vacsol 2151, Konvac vacuu-
mimprægneringsvæske 6106 2000, Intra Grundingsolie, Solignum Grundingsolie, Col-
vac Høj, Colvac lav, Bridex 20 
 
 
Noter: 
 1
 Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljø- og Ener-
giministeriets tidligere bekendtgørelse nr. 673 af 20. august 1997: 
2
 Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljø- og Energi-
ministeriets tidligere bekendtgørelse nr.730 af 30. august 1996:  
3
 Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmiddel: Sumi Alpha 5 FW  
4 Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler, jfr. Miljø- og Ener-
giministeriets tidligere bekendtgørelse nr. 189 af 22. marts 1999: 
5
 Afgørelsen vedrørende produkter, der er klassificeret som alvorligt øjenirriterende, er truffet med 
henblik på midlerne: Optica Meko og Optica Kombi.  
6
 Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmiddel: Antracol MN.  
7
 Afgørelsen, som er notificeret i overensstemmelse med direktiv 98/34/EF, der kodificerer informa-
tionsproceduren i direktiv 83/189/EØF, er truffet under henvisning til følgende biocidmidler: 
 
 
